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MEMORIA DE ACTIVIDADES Y PARTICIPACIONES DEL COLECTIVO DE PROFESORES
DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN DEL ÁREA DE TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
1. En I Jornadas Científicas de la Escuela Latinoamericana de Medicina Integral Comu-
nitaria «Salvador Allende» (ELAM), Caracas-Venezuela. Celebradas del 9 al 14 de enero de
2012, en Caracas. Intervino como invitada internacional la Dra. M.ª Lourdes C. González-
Luis (Kory), dictando la conferencia de Clausura de dichas Jornadas, bajo el título: «La
estrategia del caracol. Ensayos atrevidos sobre la vida buena».
2. En XXXVIII Aniversario de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodrí-
guez (UNESR), Caracas-Venezuela. Enero de 2012. En el marco de las celebraciones de este
aniversario, la Dra. González-Luis pronunció la lección inaugural del evento con la confe-
rencia titulada «Viaje al Sur. Releyendo a Rodríguez».
3. En el XI Seminario Argentino Chileno y V Seminario Cono Sur de Ciencias Sociales,
Humanidades y Relaciones Internacionales A propósito de la integración. Las ciencias y las
humanidades desde una perspectiva crítica latinoamericana. Organizado por el Centro de
Estudios Transandinos y Latinoamericanos y celebrado en la Universidad Nacional 
de Cuyo, Mendoza-Argentina, 7-9 de marzo de 2012. En dicho evento la Dra. M.ª Lourdes
C. González-Luis (Kory) actuó como coordinadora del Simposio Internacional Memoria 
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y Saberes de Reinvención. Políticas Públicas e Integración Regional: Los Nuevos Desafios, 
y en el seno del mismo presentó la ponencia titulada «Del saber político frente a la quime-
ra del progreso».
4. Ciclo de conferencias organizado por el Centro de Estudios Interdisciplinares Lati-
noamericanos de la Universidad de La Laguna (CEILAM), el Departamento de Historia y
Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje, la Facultad de Educación y la Facultad
de Filosofía de la ULL, en el marco del Coloquio Internacional La Universidad por venir:
Textos y contextos. Celebrado en La Laguna del 25 de junio al 2 de julio de 2012. La Dra.
M.ª Lourdes C. González-Luis (Kory), codirectora del CEILAM actuó como organizadora y
coordinadora general de este Seminario Internacional. 
PONENTES:
Violeta Guyot y Sonia Riveros 
Universidad Nacional de San Luis (UNSL)-Argentina
«Historia y memoria de la Universidad. Proyecto y utopía de la
Universidad Nacional de San Luis»
Ángela Sierra González
Universidad de La Laguna (ULL)-España
«Educación Universitaria y legitimidad democrática»
Antonio Canales Serrano
Universidad de La Laguna (ULL)-España
«Sentidos del saber, saberes sin sentido.
La transformación de la universidad española en el último medio siglo» 
Andrés González Novoa, Natalia Pais Álvarez, Pedro Perera Méndez 
Universidad de La Laguna (ULL)-España
«La Universidad de espaldas a las nuevas construcciones de saberes.
La necesaria vuelta de tuerca»
M. Lourdes C. González-Luis (Kory) 
Universidad de La Laguna (ULL)-España
«La razón del Mercado y el declive de la Universidad»
5. En Formación de élites y Educación Superior (s. XVI-XXI) X Congreso Iberoamericano
de Historia de la Educación Latinoamericana (X CIHELA), Salamanca, 4 al 7 de julio de
2012. En el seno de este Congreso la Dra. M.ª Lourdes C. González-Luis (Kory) coordinó
el Simposio La vuelta de la Universidad como asunto público, con la participación de
ponentes nacionales e internacionales. 
6. En Seminario Internacional Hermenéutica y Crisis Social. Organiza: Cátedra de Her-
menéutica Crítica, UNED-ULL. Con la participación, entre otros invitados de reconocido
prestigio, del Dr. Gianni Vattimo y el Dr. Ángel Gabilondo. Celebrado en La Laguna del
15 al 19 de octubre de 2012. En el seno de este encuentro la Dra. González-Luis organizó,
presentó y coordinó la Sesión de Hermenéutica Pedagógica.
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SESIÓN: HERMENÉUTICA PEDAGÓGICA
Presenta y Coordina: Dra. M.ª Lourdes C. González-Luis (Kory)
«Una nueva koiné pedagógica. La emergencia de un saber incalculable»
Conferencia central: Dr. Conrad Vilanou Torrano
«Pensar la Educación en el siglo XX: Pedagogía y Hermenéutica en Octavi Fullat»
PONENTES PARTICIPANTES:
Juan Manuel Díaz Torres:
«Posthermenéutica antropológica y Pedagogía de la incertidumbre»
Pedro Perera Méndez:
«El reto de una Pedagogía Política frente a las políticas pedagógicas»
M.ª Antonia Moreno González:
«Construcción del saber hoy: el desafío transdisciplinar. Desde una lectura nietszcheana»
Natalia Pais Álvarez:
«La dimensión social del saber: retos pedagógicos del s. XXI»
Andrés González-Novoa:
«Mito y Paideia. Una hermeneusis desde la metáfora»
7. En Coloquio Internacional «Nuevos Sentidos de la Transformación Universitaria».
Diálogos España-Venezuela. Celebrado en Caracas, Venezuela el 7, 8 y 9 de noviembre
de 2012. Organizan: Escuela Latinoamericana de Medicina. Decanato de Educación Avan-
zada, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez-Caracas, Doctorado UDO-
Cumaná, Centro de Estudios Interdisciplinares Latinoamericanos (CEILAM) de la
Universidad de La Laguna. En este evento la Dra. González-Luis intervino como invita-
da internacional con la conferencia inaugural titulada «Universidad Hoy: Giros, inercias
y desafíos». 
8. Ciclo de Conferencias Interuniversitarias celebradas en Caracas-Venezuela, del 12 al
15 de noviembre de 2012. La profesora M.ª Lourdes C. González Luis (Kory) intervino con
las siguientes conferencias:
«Lógica global y rendición. Cómo pensar en las antípodas?». Conferencia impartida en
la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Caracas, noviem-
bre de 2012.
«El declive de lo público». Conferencia dictada en el Núcleo Caracas de la Universidad
Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR). Caracas, noviembre de 2012.
«La construcción de un saber contrahegemónico». Ponencia dictada en la Universidad
Latinoamericana y del Caribe (ULAC). Caracas, noviembre de 2012.
«Simón Rodríguez, primer maestro republicano de América». Conferencia impartida al
personal académico y alumnado de la Escuela Latinoamericana de Medicina «Salvador
Allende». Caracas, noviembre de 2012.
9. Segunda Conferencia Brian Simon del Institute of Education en la Universidad de
La Laguna y 2nd. Anglo-Spanish Meeting on History of Education. La Laguna, 22 y 23
de noviembre de 2012. Organizada por el Dr. Antonio Francisco Canales Serrano (Univer-
sidad de La Laguna).
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El 22 de noviembre el profesor Stephen J. Ball, catedrático Karl Mannheim de socio-
logía de la educación del Institute of Education de Londres, impartió la segunda Confe-
rencia Brian Simon del Institute of Education en la Universidad de La Laguna. Bajo el
título «Global Education Policy: austerity and profit», la conferencia exploró la crecien-
te presencia a escala global de empresas dedicadas a la educación o edu-negocios que
intervienen en el ámbito educativo con presupuestos empresariales favorecidas por las
políticas privatizadoras. A través del análisis de casos como el inglés, el sueco o el espa-
ñol, Stephen J. Ball mostró la existencia de multinacionales que agregan la educación a
su cartera de negocios con notables beneficios. Esta conferencia ha sido editada en una
edición bilingüe (inglés y español) por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de
La Laguna. 
En paralelo a esta primera conferencia se celebró el 2nd Anglo-Spanish Meeting on His-
tory of Education. Este evento se planteó como un seminario de investigación que actuara
como foro en el que los especialistas en educación ingleses y españoles pudieran intercam-
biar información y perspectivas de investigación. En esta primera edición contó con la par-
ticipación de Rosie Peppin Vaughan, Tristan McCowan y Antonio Olmedo, por parte del
Institute of Education, y, por la parte española, de José M. Valle de la Universidad Autó-
noma de Madrid, José Luis Bernal Agudo de la Universidad de Zaragoza y Pablo Joel San-
tana Bonilla de la Universidad de La Laguna. 
La experiencia resultó altamente satisfactoria y en la actualidad se está trabajando en la
organización de la tercera edición tanto de la conferencia como del encuentro, previstos
para febrero de 2014.
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